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 I 
摘  要 
我国票据业务在进入 21 世纪以后发展步入了快车道，票据业务总量高速增
长，市场活跃程度不断提高，商业银行票据业务开展的规模化和专业化程度不断
上升，随之而来的是纸质票据业务的弊端开始日益显现，各类票据造假案件频繁
发生，风险防范的压力不断加大。对此，央行 2009年 10月 28日投产了电子商
业汇票系统（以下简称 ECDS），对纸质票据业务风险的防范起到了重要作用，
电子商业汇票（以下简称为电子汇票或电子票据，与之对应的纸质商业汇票简称
为纸质票据）极大克服了纸质票据操作风险大的弱点，有效提高了商业汇票的透
明度和时效性。其电子化特征在丰富商业银行支付结算工具、降低业务操作风险、
便利中小企业融资方面具有重要的作用。 
商业银行作为电子票据最有力的推动者，利用 ECDS 投产的契机，开发出网
上电子票据业务系统与 ECDS 系统对接优化，推动电子票据的发展。但在具体实
践中，电子票据业务的发展却不尽如人意。本文采用案例介绍及分析的方式，对
比电子票据与纸质票据业务办理的不同特点，指出电子票据业务的优势特点，并
分析我国商业银行电子票据业务存在的问题及制约因素，如客户数量少、业务规
模小、普及程度低、各方参与积极性有待提高等等。最终从商业银行自身角度努
力及改善电子票据业务发展的外部环境两个方面，提出加快商业银行电子票据业
务发展的相关对策建议。 
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ABSTRACT 
After 21th century, the bills business had developed rapidly in our country. The 
amount of bills business had a high-speed growth. The degree of market active had 
increased significantly. The operation degree of bills business’ scale and specialization 
had rise significantly. In the following, the weakness of paper bills business had 
appeared day by day. Plus, different kinds of misconduct cases had happened 
frequently, and the stress of risk precaution had increased continually. In the 28th 
October 2009, the electronic commercial draft system had been put into production by 
People’s Bank of China (in the following, it will be referred to “ECDS”)，which 
played an important role in the prevention of paper bills business risk. Electronic 
commercial draft (in the following, it will be instead by electronic bills, with the 
corresponding, paper commercial draft will be replaced by paper bills) greatly 
overcome the weakness of the operational risk of paper bills, which would improve 
the transparency and timeliness of commerce drafts. In addition, the features of 
electronize would rich payment and settlement tool, reduce the risk of business 
operation, play an important role in small and medium enterprises financing. 
Commercial bank played an important role in promoting the electronic bills. The 
moment of ECDS production was used by them, in order to develop electronic bills 
business system online connect with ECDS to be optimize, which drave the electronic 
bills to be develop. However, during the practice, the development of electronic bills 
was far from satisfactory. In this dissertation, it will take the method of case introduce 
and analysis to compare electronic bills business with papre bills business. Then, it 
will point out the advantages and characteristics of electronic bills businss. Next, it 
will analyze the exising problems and restriction factors of the Commercial bank’s 
electronic Bills business, for example, the low number of custmers, small scale of 
businee, low popularity degree, participation should be improved for each side and so 
on. At last, from the angle of Commercial bank, and perfect the external environment 
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on the development of electronic bills business, it will propose the advice on the 
development of Commercial bank’s electronic Bills business. 
                                                                                                                             
Key words：Electronic Commercial Draft System（ECDS）；Electronic Bills；Paper 
Bills 
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1 引言 
1.1 选题背景及意义 
1.1.1 选题背景 
伴随着我国票据市场交易量的迅速增长，纸质票据在真伪鉴别、实物交割、
运行效率等方面的问题日益突出。提高支付结算管理和服务效率，防范纸质票据
业务风险，加大票据业务的创新，成为了票据市场和票据业务发展的内在需要。
发展电子票据应运而生，成为金融电子化和支付体系发展的必然要求。中国人民
银行在 2008年 1月启动了电子商业汇票系统的开发，进一步支持商业银行票据
业务创新。历经一年多的开发测试，2009 年 10 月 28 日，电子商业汇票系统正
式投入运行。它的投产应用，标志着我国商业票据业务进入电子化时代，对防范
票据业务各类风险、降低成本、提高交易效率、促进票据业务市场的健康发展具
有重要意义。 
商业银行作为电子票据业务最有力的推动者，在过去几年间，随着互联网技
术的广泛运用，加上电子票据相对纸质票据的各种优势，使得商业银行电子票据
业务规模快速膨胀，电子票据业务发生额以及市场占比不断提高，2015 年前三
季度，全国电子票据出票 91.11万笔，金额 38568.18亿元，电子票据份额占比
接近 29%。尽管电子票据业务取得很大的发展，但是发展速度、绝对规模依然不
够快，社会认知度以及在企业的普及范围没有全面铺开。随着我国金融改革的不
断深化，电子票据业务发展满足了服务实体经济、纸质票据业务风险防范方面提
出的更高要求，因此商业银行应进一步加大电子票据业务的发展力度。 
1.1.2 选题意义 
从宏观基本面看，电子票据能够优化商业银行的资产结构，拓宽短期融资渠
道，减少经济资本占用，提高经济增加值，是商业银行转变经营模式、寻求利润
增长点的重要途径；从企业角度看，电子票据不仅提供了纸质票据的所有功能，
而且在使用过程中不受时空限制的特点，大大缩短交易资金的在途时间，资金的
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周转效率明显提高；从商业银行的角度看，电子票据实时传递业务信息，加快了
结算速度并实现了跨区流通使用，在成本和风险控制方面，节省了纸质票据业务
操作的人工成本、票据印刷成本，票据保管成本，规避了票据遗失风险、操作风
险、道德风险等各类风险，业务安全性显著提高。从监管者角度看，能够全面监
测各种票据交易行为，准确了解资金流向，为监管者决策提供重要参考依据。 
电子票据的优势不言而喻，人民银行开发 ECDS 目的是为商业银行电子票据
业务的发展提供平台，希望我国商业银行加快电子票据业务的发展。而本文正是
通过分析电子票据业务存在的问题，从商业银行自身角度努力和改善电子票据业
务发展的外部环境两个方面，提出加大电子票据业务发展的对策建议，力图更好
地促进商业银行电子票据业务健康快速地发展。 
1.2 全文结构 
本文以电子票据作为研究对象，结合近年来我国电子票据业务的发展历史，
对商业银行如何推动电子票据业务的发展进行研究。 
根据本文写作思路，文章的内容结构分为以下几个部分。 
第一章为引言。主要是介绍了论文的选题背景和选题意义。 
第二章为商业银行电子票据的发展历程及现状。本章主要概述电子票据的基
本概念，阐述我国商业银行电子票据的发展历史。并通过数据资料，分析商业银
行电子票据业务发展现状。 
第三章为商业银行为什么要发展电子票据。本章首先阐述电子票据的优势，
由于电子票据业务实务操作性太强，因此采用业务案例介绍及分析的方式，进一
步说明我国商业银行为什么要发展电子票据业务。 
第四章为商业银行电子票据发展存在的问题及制约因素。通过某家商业银行
近些年电子票据业务数据，分析其电子票据的发展状况，进而阐述商业银行发展
电子票据业务存在的主要问题，得出制约商业银行电子票据发展的主要因素。 
第五章为大力推动我国商业银行电子票据业务发展的对策建议。章节主要从
商业银行自身角度和改善电子票据业务发展外部环境两个方面，提出商业银行大
力发展电子票据业务的对策建议。 
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1.3 本文的贡献与不足 
1.3.1 本文的贡献 
本文以电子票据为研究对象，由于实际操作性较强，文章因此多是采用案例
介绍及分析的方式，以案例形式入手，分析研究商业银行加快电子票据业务的对
策建议。 
在阐述商业银行为什么要发展电子票据业务时，本人以案例介绍入手，利用
本人在实际从业过程中遇到的各种电子票据业务案例，结合在办理电子票据业务
过程中的深刻体会，对商业银行为什么要发展电子票据进行详细分析。本人举例
了两个比较有代表性的案例，分别为开票业务量多的上游企业和票据贴现业务量
多的下游企业，针对两类企业在票据业务链条上所处的不同环节，从两类企业办
理纸质票据和办理电子票据中的操作过程入手，区别分析纸质票据和电子票据的
不同特点，并以企业从中获得的收益角度阐述总结电子票据的优势特点。 
在分析商业银行电子票据存在问题及制约因素时，本人选取了某家电子票据
业务开展具有代表性的商业银行分支机构，通过其近些年的业务数据分析商业银
行开展电子票据业务存在的主要问题。并再次引用业务案例，该案例讲述的是商
业银行针对一家结算方式多样化的企业，在开展电子票据营销中遇到的障碍和难
点，并对商业银行电子票据业务品种与流动资金贷款业务品种的收益进行对比分
析，得出制约商业银行电子票据发展的主要因素。 
本文围绕“现状-问题-对策”的思路，最终从商业银行自身角度努力和电子
票据业务发展的外部环境两个方面，提出商业银行大力发展电子票据的对策建
议。 
1.3.2 本文的不足 
由于本人主客观条件的限制,加上本文实务性较强，并没有相关可以借鉴的
国内外文献，以及研究成果。因此本文所提出的加大我国商业银行电子票据发展
的措施可能具有一定片面性。同时，因为资料收集存在一定的困难，在我国商业
银行电子票据发展的现状描述中，列举的商业银行数较少；在列举的某家商业银
行电子票据业务发展数据中，数据为近三年的数据，没能从 ECDS投产当年开始
收集，无法更直观看出案例提及的商业银行近些年电子票据业务发展的走势。
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2 商业银行电子票据的发展历程及现状 
2.1 概念解读 
电子商业汇票（电子票据），是指出票人依托电子商业汇票系统，以数据电
文形式制作的，委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或者持票人
的票据。电子商业汇票分为电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票。1 
电子商业汇票系统（ECDS），是经中国人民银行批准建立，依托网络和计
算机技术，接收、存储、发送电子商业汇票数据电文，提供与电子商业汇票货币
给付、资金清算行为相关服务的业务处理平台。电子商业汇票的出票、承兑、背
书、保证、提示付款和追索等业务，必须通过电子商业汇票系统办理。2 
2.2 商业银行电子票据的发展历程 
从上世纪 80 年代至本世纪初期，票据市场交易一直停留在纸质票据和柜台
式交易的原始方式，票据市场交易的电子化在较长一段时间处于探索阶段。电子
票据的发展一共经历两个阶段，分别是票据电子化阶段和 ECDS 投产应用阶段。 
2.2.1 中国票据网的开通推动票据市场电子化建设进程（2003年—2005 年） 
21 世纪初以来，票据业务规模快速增长，票据业务已经成为商业银行营销
客户、优化信贷资源配置和扩大盈利来源的重要方式。2003年 6月 30日，外汇
交易中心，即银行间同业拆借交易中心正式启用，中国票据网的开通为金融机构
间票据回购和票据转贴现业务提供报价与查询服务。该网的开通标志着我国票据
市场电子化建设进入了一个新的里程。票据市场的信息透明度、市场效率进一步
提高，市场操作和监管手段得到改进，市场资源配置更为有效，对防范市场风险，
加快票据利率市场化的进程起到重要作用。 
                                                        
1 中国人民银行令 2009 年第 2号《电子商业汇票业务管理办法》 
2 中国人民银行令 2009 年第 2号《电子商业汇票业务管理办法》 
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